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要旨：Amazon.comの日本法人であるアマゾン・ジャパンでは、ECサイト上で独自の分類体系
により様々な商品をカテゴライズし、販売を行っている。そして、その売上は国内の電子商取
引では最大手となっている。一方、日本のリアル書店チェーンとして最大手であるCCCは蔦屋
書店で培ってきた「独自の分類体系（ライフスタイル分類）」を基に、武雄市図書館や海老名
市立中央図書館等の分類体系を構築し、運営にあたっている。本稿では、この2件の分類区分
を比較し、その差異を考察する。 
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１. はじめに 
 Amazon.com（本社：米国ワシントン州シアト
ル市）の日本法人であるアマゾン・ジャパン株式
会社(以下、アマゾン)1は、2000 年 11 月 1 日の
Amazon.co.jp サイト開設以来、日本最大の E-コ
マースサイトとして躍進している2。 
アマゾン・ジャパンの開設時には書籍のみを販
売していたが3、現在では食品や家電まであらゆる
物品を販売している。なお、2015 年の日本国内の
総売上は 82.64 億ドルとされている4。 
一方、カルチュア・コンビニエンス・クラブ（以
下、CCC)は、「多彩な顔を持つ『企画会社』」で
あり、社長兼 CEO の増田宗昭代表のもとに、
TSUTAYA(直営店とFC：フランチャイズの展開)、
カルチュア・エンターテイメント(書籍、映像など
の SPA 事業)、CCC マーケティング(5,556 万人の
アクティブ会員を持つTーPOINT の運営)など多 
 
†京都精華大学 
††立命館大学等 
†††相愛大学 
様な中核子会社を持つ5。また、生活提案型の複合
商業施設「T-SITE」の開発を行い、代官山蔦屋書 
店等の「ライフスタイル提案型」6施設の展開を行
っている。TSUTAYA と蔦屋書店を合わせた 2013
年 4 月から 2014 年 3 月までの書籍・雑誌販売額
は 1,157 億円であり、書店グループとしては、日
本最大のチェーン展開を誇っている7。 
なお、武雄市図書館や海老名市立中央図書館等
のいわゆる「ツタヤ図書館」は、CCC 内部の「CCC
デザインカンパニー」で運営している8。 
日本の公立図書館では一般的に日本十進分類法
(以下、NDC) 9を使用した分類で資料の配架を行
っているが、「ツタヤ図書館」では独自分類(ライ
フスタイル分類と自称)を採用している10。 
本稿では、アマゾンが使用しているアマゾン・
ジャパンのカテゴリー(以下、アマゾン分類)と、
CCC の指定管理図書館(以下、「ツタヤ図書館」)
での CCC カテゴリー(以下、CCC 分類)11とを比
較検討する。また、必要に応じて NDC の参照を
行い、CCC 分類について増田が唱える「ライフス
タイル提案型」のジャンル展開となっているのか
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検証する。 
 
２．アマゾン分類とCCC 分類 
 具体的な検討にあたって、比較する基礎データ
の内容について述べる。アマゾン分類は、同社の
ホームページで「カテゴリー」を指定し、「本・コ
ミック・雑誌&Audible」を選択し、「ジャンル一
覧」を選んで入手した12。一方、CCC 分類は同社
が 2015 年 10 月より指定管理者として受託運営
（海老名市立中央図書館）を行っている海老名市
立図書館13の OPAC で示されている「ジャンル」
から作成した14。 
 比較においては、アマゾン分類を基礎とし、そ
れと同等、または近似主題展開と考えられるCCC
分類を並置して、順次に検討を進める。 
なお、第一次区分と第二次区分を併記する時は、
第一次区分をゴチック体で表現し、第二次区分に
は明朝体を使用し、かつ、1 文字分右へのインデ
ンションで階層性を表現する(以下、同様)。ちな
みに、アマゾン分類の第一次区分は、以下に検討
を進める 30 区分であり、CCC 分類の第一次区分
は、29 区分である。ただし、比較が意味の無い区
分もある。後に詳しく検討する。 
 
2.1  アマゾン分類とCCC 分類：第一次区分 
 最初にアマゾン分類と CCC 分類の第一次区分
について、検討を行う。分類体系全体の概要を把
握するためである。 
 
2.1.1  アマゾン分類とCCC 分類の第一次区分 
 表 1-1 にアマゾン分類と CCC 分類の第一次区
分について、それぞれが展開している順序のまま
に、引用で示す。第一次区分の列挙順序に注意さ
れたい15。後に、詳述する。 
 
表 1-1  アマゾン分類と CCC 分類：第一次区分
（各社の区分の展開順） 
アマゾン分類                  CCC 分類 
文学・評論          料理 
人文・思想           旅行 
社会・政治          住まいと暮らし 
ノンフィクション       美容・健康 
歴史・地理          ファッション 
ビジネス・経済        スポーツ・アウト
ドア 
投資・金融・会社経営     趣味実用 
科学・テクノロジー      人文 
医学・薬学・看護学・歯科学  児童書 
コンピュータ・IT       語学・参考書 
アート・建築・デザイン    文学・文芸書 
実用             歴史・郷土 
趣味             アート 
スポーツ           経済 
アウトドア          ビジネス 
資格・検定・就職       政治・国際 
暮らし・健康・子育て     社会 
旅行ガイド・マップ      法律 
語学・辞事典・年鑑      IT 
教育・学参・受験              自然科学 
絵本・児童書         産業 
コミック・ラノベ・BL     技術 
ゲーム攻略・ゲームブック   建築 
エンターテイメント      医療・看護福祉 
新書・文庫          教育 
雑誌             雑誌 
楽譜・スコア・音楽書     コミック 
ポスター           洋書 
アダルト           AV 資料 
カレンダ  ー
 
両者では、分類区分肢の展開順序がまったく異
なるので、厳密な比較は難しい。アマゾン分類は、
「文学・評論、人文・思想、社会・政治、ノンフ
ィクション、歴史・地理、ビジネス・経済(以下、
略)と、大型リアル書店の店舗を想起させる分類展
開である16。 
一方、CCC 分類の先頭群の展開は、冒頭の「料
理～趣味実用」までは、1)冒頭がこうしたジャン
ルから開始されている点、2)これらのジャンル区
分の展開など、非常に特徴的である17。その実際
を具体的に検証し、両者の分類体系の比較におい
て以下で示す。 
 
2.1.2  アマゾン分類とCCC 分類：第一次区分(組
み換え版) 
 では、両者の分類表について、アマゾン分類を
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基礎に CCC 分類を組み替えた状態を、表 1-2 に
示す18。 
 
表 1-2  アマゾン分類とCCC 分類：第一次区分 
アマゾン分類                 CCC 分類 
文学・評論          文学・文芸書  
人文・思想                   人文  
社会・政治                社会、政治・国際 
ノンフィクション                 
歴史・地理          歴史・郷土 
ビジネス・経済        ビジネス、経済 
投資・金融・会社経営                
科学・テクノロジー            
医学・薬学・看護学・歯科学  医療・看護福祉 
コンピュータ・IT       IT  
アート・建築・デザイン     アート、建築 
実用             趣味実用 
趣味             同上 
スポーツ          スポーツ・アウトドア  
アウトドア          同上 
資格・検定・就職          
暮らし・健康・子育て       料理、住まいと暮らし、
美容・健康、ファッション                                     
旅行ガイド・マップ     旅行  
語学・辞事典・年鑑    語学・参考書 
教育・学参・受験          教育 
絵本・児童書       児童書 
コミック・ラノベ・BL   コミック 
ゲーム攻略・ゲームブック      
エンターテイメント         
新書・文庫             
雑誌           雑誌           
楽譜・スコア・音楽書        
ポスター              
アダルト 
カレンダ  ー
法律 
            自然科学 
産業 
技術 
                        洋書 
                          AV 資料 
 
2.1.2.1  アマゾン分類にのみ存在する区分 
 アマゾン分類にのみ存在する区分を、表 1-3 に
列挙する。なお、表では区分肢の意味的まとまり
ごとに、ブロック化で示し、順次に検討を行う。
検討においては、OPAC での資料を類推、検討し
て、包含するジャンル資料を確認した。 
  
表 1-3  アマゾン分類にのみ存在する区分 
 第一群 
   ノンフィクション 
  投資・金融・会社経営 
  科学・テクノロジ  ー
  資格・検定・就職 
 第二群 
  ゲーム攻略・ゲームブック 
  エンターテイメント 
 第三群 
  新書・文庫 
 第四群 
  楽譜・スコア・音楽書 
 第五群 
  ポスター、アダルト、カレンダ  ー
  
  
(1) 第一群：ノンフィクション、投資・金融・会
社経営、科学・テクノロジー、資格・検定・
就職 
「ノンフィクション」は、作品形式区分であり、
主題として人文、社会、政治・国際、技術、科学
などさまざまな主題分野に登場する。アマゾン分
類はこの作品形式を独立して扱っており、CCC 分
類では個々の主題の下に分散する。なお、NDC
では、9 類の文学分野では、「916  記録．手記．
ルポルタージュ」として文学共通区分を持つが、
他の主題分野では、各主題の下に分散している。
どちらの組織性のほうが、相対的に情報要求に適
合するかである。 
「投資・金融・会社経営」は、CCC 分類では「ビ
ジネス、経済」に包含されていた。「科学・テクノ
ロジー」はCCC 分類では「自然科学」の系、「産
業」、「技術」に内包されていた。「資格・検定・就
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職」は、CCC 分類では「語学・参考書―資格・参
考書」の系であった。ただ、第一次区分の名辞で
ある「語学・参考書」は、語学及び語学参考書と
の誤解を招きやすいので、名辞に検討の余地があ
ろう。 
(2) 第二群：ゲーム攻略・ゲームブック、エンタ
ーテイメント 
「ゲーム攻略・ゲームブック」は、CCC 分類で
は「趣味実用―ゲーム」の系であった。「エンター
テイメント」はアマゾン分類では、タレント、芸
能人、歌手などの本である。CCC 分類では「文学・
文芸書―エンターテイメント」の系で、さらに下
記区分を詳細に展開している。具体的に第二次区
分「エンターテイメント」の下位区分を示せば、
「タレント」、「映画・ドラマ」、「サブカルチャー」、
「その他エンターテイメント」が展開されている。
さらに、第四次区分もあるが言及を止める。 
(3) 第三群：新書・文庫 
「新書・文庫」は、出版の物理的な形態であり、
主題ジャンルではない。CCC 分類では、「文学・
文芸書」の下位区分で「文庫」、「オーディオブッ
ク」が展開されている。 
ただし、文庫は文芸書ジャンルが多いものの、
全体として文庫・新書のジャンルは多様であり、
CCC 分類のように「文学・文芸書」の下位区分に
文庫を位置づけることには疑問がある。 
(4) 第四群：楽譜・スコア・音楽書 
「楽譜・スコア・音楽書」は、CCC 分類では「趣
味実用―音楽・演奏」が該当する。CCC 分類の区
分では、音楽等は趣味実用の範疇とされている。 
(5) 第五群：ポスター、アダルト、カレンダ  ー
「ポスター、アダルト、カレンダー」は、アマ
ゾン分類では上部の「ジャンル一覧」には表示さ
れておらず、スクロールをした最後にかろうじて
表記がある。CCC 分類では「ポスター、カレンダ
ー」は雑貨扱いであろうし、図書分類にはない。
また、海老名市立図書館OPAC のジャンルに「ア
ダルト」は発見できなかった。 
 
2.1.2.2  CCC 分類のみに存在する区分 
  CCC 分類にのみ存在する区分を、表 1-4 に列挙
する。なお、表では区分肢の意味的まとまりごと
に、ブロック化で示す。 
  
表 1-4  CCC 分類のみに存在する区分 
第一群 
法律 
第二群 
  自然科学 
産業 
技術 
第三群 
洋書 
   AV 資料 
 
第一群の「法律」はアマゾン分類では、「社会・
政治」の第 2 次区分に存在する。 
第二群の「自然科学、産業、技術」は、アマゾ
ン分類では、「科学・テクノロジー」に包含されて
いる。 
第三群の「洋書」、「AV 資料」は、アマゾン分
類では、図書とは別に個々にジャンル展開をして
いるので、比較を省略する。 
以上、外形式では CCC 分類のみに存在する区
分を検討したが、実体ではこうした区分の内容は
アマゾン分類にも存在していた。 
 
３．アマゾン分類と CCC 分類：特徴的なジャン
ル比較 
 本章では、アマゾン分類とCCC分類について、
特徴的なジャンルを取り上げて第二次区分以下を
比較する。なお、CCC 分類では第二次区分の最後
に「〇〇(全集)」(例：CCC 分類)が原則として配
置されているが、これはジャンル内の形式区分で
あり、以下では、特に必要のない限り省略する。 
 
3.1 アマゾン分類とCCC 分類：暮らし・健康・子
育て、趣味 
 最初にアマゾン分類の「暮らし・健康・子育て」
及び「趣味」のジャンルを取り上げ、表 2-1 にCCC
分類との比較を示す。 
 
表 2-1  アマゾン分類と CCC 分類：暮らし・健
康・子育て、趣味 
アマゾン分類            CCC 分類 
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暮らし・健康・子育て    料理 
クッキング・レシピ      キッチン 
          おもてなし 
          食卓のレシピ 
ワイン・お酒      お酒 
          教養/読み物 
          料理(全集) 
住まい・インテリア  住まいと暮らし 
          ライフスタイル 
          住まい 
          暮らし 
ガーデニング       緑のある暮らし  
ペット          ペットと暮らす 
手芸 
          クラフト 
住まいと暮らし(全集) 
美容・ダイエット      美容・健康 
          美容 
          健康 
妊娠・出産・子育て    出産・育児 
          美容・健康(全集) 
趣味          住まいと暮らし(再掲) 
手芸・クラフト     手芸 
             クラフト 
 
 アマゾン分類では、「暮らし・健康・子育て」の
下位区分に「クッキング・レシピ」が展開されて
いる。これに対して、CCC 分類では、「料理」の
下位区分に「キッチン」、「おもてなし」、「食卓の
レシピ」、「お酒」、「教養/読み物」と並ぶ。第一次
区分の名辞には大きな相違はない。CCC 分類の第
二次区分の「キッチン」、「おもてなし」、「食卓の
レシピ」、「お酒」、「教養/読み物」については、特
異な区分展開である。そこで海老名市立図書館の
OPAC において、これらの分類が該当する図書を
例示として検索し、確認を行った19。その検索結
果のタイトルと対応するジャンル表示を、表 2-2
に示す(下線は筆者)20。 
 
 表 2-2 海老名市立図書館の検索結果(例示) 
例示 1：タイトル：ニューヨークのキッチン 
    ジャンル：料理/キッチン/キッチン/台所・ 
暮らし 
 
例示 2：タイトル：おいしく食べるテーブルマナ 
          ー
    ジャンル：料理/おもてなし/テーブル/テ 
ーブルマナ  ー
 
例示 3：タイトル：青山有紀のおばんざい定食 
    ジャンル：料理/食卓のレシピ/日々のご 
はんの達人/日々のごはんの 
達人/青山有紀 
 
例示 4：タイトル：私のワイン日記 
 ジャンル：料理/お酒/ワイン/ワイン 
 
例示 5：タイトル：書斎の料理人：翻訳家はキッ 
チンで… 
    ジャンル：料理/教養／読み物/グルメエ
ッセイ/グルメエッセイ 
 
 
 なお、CCC 分類では最大で 5 階層の区分展開
が行われている。例えば、「料理」(大ジャンル)―
食卓のレシピ(中ジャンル)―食材(小ジャンル)―
野菜(仕切)―サラダ(細目)という展開である。この
ように CCC 分類の料理ジャンルの区分体系全体
を見回すと、概ね大型書店の店頭の商品配列が浮
かんでくる。ただし、図書館OPAC としての展開
として、いささか不思議な所在情報が見られた。
例示をあげて報告しておきたい。 
 
例示 6：タイトル：講談社 園芸大百科事典 1 
       ジャンル：住まいと暮らし/緑のある暮ら 
し/ガーデニング/ガーデニン 
グ 
 
 所蔵＿所蔵件数：1 件(予約件数 0 件) 
所蔵館    所蔵場所(棚番) 請求記号(以下、略) 
中央図書館 中央飾住まい /620/ｺ/1  (729160) 
 
 「所蔵場所(棚番)」の情報に注目されたい。所
蔵場所は「中央飾住まい」となっている。これは、
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所蔵場所は、中央図書館の「住まい」ジャンルの
「飾」場所というデータである。配架場所「飾」
とはなにか。海老名市立図書館について報じた
120 枚の画像を注意深く見れば分かるが、通常書
架の上部にインテリア的に置かれた図書が見られ
る。これが、配架場所「飾」である。すなわち、
資料ではなくオブジェとしての扱いであろう21。 
 なお、CCC 分類では、趣味実用の範疇には手
芸・クラフトは無く、住まいと暮らしのジャンル
に包含される。 
 
3.2  アマゾン分類とCCC 分類：児童、学習、娯
楽ジャンル等 
  表 2-3 に児童、学習、娯楽ジャンル等の分類を
比較で示す。 
 
表 2-3 アマゾン分類と CCC 分類：児童、学習、
娯楽ジャンル等 
アマゾン分類        CCC 分類 
語学・辞事典・年鑑     語学・参考書 
教育・学参・受験      同上 
絵本・児童書        児童書 
コミック・ラノベ・BL    コミック 
ゲーム攻略・ゲームブック  趣味実用[-ゲーム] 
エンターテイメント     文学・文芸書 [‐
エンターテイメント] 
 
児童、学習、娯楽ジャンル等では、アマゾン分
類と CCC 分類は概ね一致する。第一次区分では
CCC 分類に対応する項目がないアマゾン分類の
「ゲーム攻略・ゲームブック」、「エンターテイメ
ント」も、CCC 分類の第二次区分まで下りれば、
表 2-2 のCCC 分類欄に補記したように、「趣味実
用 [―ゲーム]」、「文学・文芸書[―エンターテイメ
ント]」として一致する。 
このように児童、学習、娯楽ジャンル等では、
両者の分類体系に際立った差異は認められなかっ
た。 
 
3.3  文学・評論 
表 2-4 に文学・評論ジャンルの両者の分類を比
較で示す。 
 
表 2-4 文学・評論ジャンル 
アマゾン分類       CCC 分類 
文学・評論        文学・文芸書 
文芸作品                  国内文芸 
歴史・時代小説      歴史・時代小説 
経済・社会小説      海外文芸 
ミステリー・サスペンス  エッセイ 
・ハードボイルド     ノンフィクション 
SF・ホラー・ファンタジー 雑学・教養    
エッセー・随筆      エンターテイメント 
古典           俳句・短歌 
             詩 
文学 
文芸評論 
文学・文芸書  
 
アマゾン分類と CCC 分類では、第一次区分に
おいて、いくつかの相違がある。アマゾン分類で
は、「歴史・時代小説」、「経済・社会小説」、「ミス
テリー・サスペンス・ハードボイルド」、「SF・ホ
ラ ・ーファンタジー」の 4 つのジャンルは、文学・
評論ジャンルの中で独立させている。それ以外の
文学・評論ジャンルは、「文芸作品」、「エッセー・
随筆」、「古典」に細区分している。アマゾン特有
のレコメンデーション機能に適合させたジャンル
展開だと推定される。 
一方、CCC 分類では、文学・文芸書ジャンルで
は、まず、文学形式区分として「エッセイ」、「ノ
ンフィクション」、「俳句・短歌」、「詩」、「文芸評
論」、「文学・文芸書(全集、文庫)」に区分し、残
余を「歴史・時代小説」、「雑学・教養」、「エンタ
ーテイメント」、「(古典)文学」を除いて、「国内文
芸」、「海外文芸」に二分している。 
なお両者共に、「歴史・時代小説」のジャンルを
独立させているのは、このジャンルの出版物の出
版点数が比較的多くあり、かつ、販売実績の反映
であろう。 
 このように両者の分類体系は、NDC とは大き
く異なる。例えば、本節で取り上げた文学分野は、
NDCでは第二次区分は、原著の言語で区分され、
第三次区分は文学共通区分である。文学共通区分
は、文学分野における文学形式区分であり、第一
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義的には主題区分ではない。 
 つまりアマゾン分類と CCC 分類共に、商品管
理コードから発展してきた体系と考えられる。た
だし、商品管理対象としての図書は、在庫管理と
梱包・発送業務が中心であるアマゾン分類と、実
店舗を展開する CCC 分類とでは、その目的範囲
が異なる。 
 
3.4  人文・思想 
表 2-5 に人文・思想ジャンルの両者の分類を比
較で示す。 
  
表 2-5  人文・思想ジャンル 
アマゾン分類       CCC 分類 
人文・思想        人文 
哲学・思想        哲学思想           
倫理学・道徳        倫理学 
宗教           宗教 
心理学          心理 
文化人類学・民俗学    民俗 
              精神世界 
              人文 
言語学                 語学・参考書 
              言語学 
教育学          教育 
 
 
 人文・思想ジャンルでは、アマゾン分類とCCC
分類では、第一次区分の展開に相違はあるが、第
二次区分までを比較すると、概ね同一の区分が展
開されている22。CCC 分類において独自の区分を
もっているのは、「哲学思想―精神世界」くらいで
ある。最も、「精神世界」をラベリングされた図書
群が、哲学思想の範疇なのかは大いに疑問である。 
 
4 海老名市立図書館OPAC の問題点（補遺） 
 海老名市立図書館OPACにおいて、上記のCCC
分類の調査を行っていた時に、同OPAC の問題点
を発見したので報告をしておきたい。 
 図1は、海老名市立図書館のOPAC画面である。 
詳細検索では、対象資料を図書・雑誌・AV か
ら指定するようになっている。第一次検索キーは、
書名、著者名、出版者、キーワード、ISBN であ
る。なお、資料区分「雑誌」、「AV」においては、
「書名」の項目名は違和感が残る。 
また、下部にジャンル指定ができるボックスが
あり、プルダウンでジャンルを選択する仕組みで
ある。このジャンル指定は、第一次検索キーでの
検索結果をジャンル指定により絞り込み検索を行
う機能である。より正確には、大ジャンルを指定
すれば、その下位区分の中ジャンルが選択可能と
なり、中ジャンルも指定すれば小ジャンルが選択
可能となるように、順次下位区分を選択するシス
テムである。 
 
 
図 1  海老名市立図書館のOPAC 画面 
 
 
 
 以下、事例をあげて解説を進める23。 
1) 書名欄に「キッチン」と入力し、ジャンル指
定を行わずに検索を行う。「検索結果一覧＿該
当件数は 176 件です」のメッセージと共に、
最初の 10 件の書誌及び資料状態が表示され
る。 
2) 一方、左側の別メニュー画面では、検索結果
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件数が下位ジャンル区分単位で示されており、
下位ジャンル区分を選択(クリック)すること
で、さらに個別の下位ジャンルで絞り込みが
行える仕掛けである。この事例では、次の表
示であった。 
「料理 73」、「旅行 1」、「住まいと暮らし 23」、
「美容・健康 3」、「趣味実用 3」、「児童書 20」、
「文学・文芸書 10」、「自然科学 2」、「建築 
12」、「医療・看護福祉 1」である。 
3) このように、下位区分の表示件数の合計は、
148 件であり、検索結果のメッセージ 176 件
と一致しない。 
4) 書誌の内容確認のために、先頭から数十件を
表示して確認した。その結果、判明したこと
は、書誌レコードにおいてジャンルのデータ
がブランクである書誌レコードが散見された。 
5) これらの「欠陥書誌」の存在が、OPAC にお
いてジャンル指定を行った場合に、検索結果
から排除される理由であった。 
 
ここから判明したことは、OPAC においてジャ
ンル指定を行えば、結果として書誌レコードにジ
ャンルデータが入力されていない書誌は、検索結
果から排除されてしまうことである。すなわちジ
ャンル検索を使用すると、海老名市立図書館のツ
タヤ図書館システムでは、利用者にOPAC の検索
結果の部分集合を提示していることになる。日々
に利用者を欺く情報提供ではないか。早急に書誌
レコードの完全な整備と OPAC システムでの対
応が求められる。 
 
５．アマゾン分類とCCC 分類の比較考察 
：まとめ 
以上、アマゾン分類とCCC分類を比較した。「表
1-1  アマゾン分類とCCC 分類：第一次区分(各社
の区分の展開順)」で示したように、第一次区分の
ジャンルの列挙順序は、まったく異なっている。
アマゾンにおいて、商品区分に「本(和書)」を指
定した時の初期表示画面の書籍群の内容や列挙順
序、さらにジャンル指定をせずに検索を行った時
の表示内容などから類推すると、アマゾン分類の
列挙順序は同社におけるデフォルトでの販売実績
ジャンルの反映ではないかと考えられる。 
 一方、ツタヤ図書館のOPAC で使用されている
「独自分類」は、TSUTAYA 書店及びそれをさら
にバージョンアップした新ビジネスモデル蔦屋書
店での商品配列、展開を反映している。また、こ
の「独自分類」は、フランチャイズ網としての全
国 TSUTAYA 書店での POS システムと商品管理
からの発展系であろう。 
 いずれにせよ、CCC の増田社長が主張される
「独自分類(ライフスタイル分類)」24は、アマゾン
分類との比較において、誇るほどの顕著な特徴は
見ることができなかった。 
あえて特徴をあげるとすれば、CCC 分類におい
ては、列挙順序の筆頭に表 3 のような第一次区分
が並ぶことである。 
 
表 3  CCC 分類 第一次区分(先頭項目の列挙順) 
料理 
旅行 
住まいと暮らし 
美容・健康 
ファッション 
スポーツ・アウトドア 
趣味実用 
 
「料理」、「旅行」、「住まいと暮らし」、「美容・健
康」、「ファッション」、「スポーツ・アウトドア」、
「趣味実用」と並ぶ、この先頭ブロック群を束ね
るコンセプトは、美しく健康で、おしゃれで、文
化的でリッチな生活空間をイメージさせる。ここ
には老いの影も生活の困苦も存在しない。いわば、
CCC 版「ネバーランド」である25。 
 
６．さいごに 
 我々は、別途に「ツタヤ図書館」の資料区分に
ついて、武雄市図書館OPAC、海老名市立図書館
OPAC について、検討を行った26。本稿ではオン
ライン書店の筆頭であるアマゾンにおける分類区
分と「ツタヤ図書館」の資料区分の背景にある
CCC 分類について、比較検討を行った。 
 検討結果、見えてきた「世界」は一見はなやか
に見える CCC 分類(ライフスタイル分類)の背景
にある、熾烈な事業展開の競争と生き残りのコン
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セプトであった27。CCC の提案する「ライフスタ
イルの提案」は、こうした「無菌(非思考)」の「パ
ラダイス(ディストピア)世界」の夢(マッドメア)
なのであろうか。 
 
 アメリカ・デジタル公共図書館(DPLA)設立委
員長のジョン・ポールフリーは、次のように述べ
ている28。 
 
もし図書館が地域の情報ニーズに応えなけれ
ば、ほかの誰かが応えるだろう。その誰かは、
利潤動機と一般市民の利益のための活動とを混
同してしまう可能性が高い。本を売りたいアマ
ゾンが関心を持つかもしれないし、検索をもと
に広告を売りたいグーグルか、あるいは手のこ
んだコーヒーやファストフードを売りたいスタ
ーバックスやマクドナルドが関心を持つかもし
れない。図書館は企業ではなく、アイディアや
夢を中心に築かれる地域の出会いの場として、
先導的な役割を果たすべきである。 
 
 本年初夏には、CCC 創業の地である枚方(旧近
鉄百貨店跡)に、枚方T-SITE がオープンの予定で
ある。梅田蔦屋書店と共に注目していきたい。 
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は、CCC グループの子会社である。 
18 アマゾン分類では、法律は第 2 次区分で出現す
る。 
19 海老名市立図書館「検索・予約」 
 http://ebina.city-library.jp   
 [確認：2016 年 02 月 20 日]  
20 なお、例示 5 の「教養／読み物」（「／」は全角）
であるが、海老名市立図書館のツタヤ分類体系で
は、「教養・読み物」と同位の名辞である。階層構
造が異なる場合は、「料理/お酒」（「/」は半角）で
ある。 
21 HUFFPOST SOCIETY  2015 年 9 月 30 日 
海老名市立図書館がオープン 画像 120 枚で
館内を速報  by Chika Igaya 
http://www.huffingtonpost.jp/2015/09/30/ebinsh
i-sokuho_n_8218716.html 
22 なお、CCC 分類では、倫理学は哲学の下位区
分としている。 
23 前掲 19) 
24 前掲 10) 
25「『我が社はレンタル業の会社ではなく、企画会
社』と話すのは、カルチュア・コンビニエンス・
クラブ(CCC)創業者であり、代表取締役社長を務
める増田宗昭氏」(『事業構想』「CCC 創業者、増
田社長が語るTSUTAYA の構想と戦略」) 
http://www.projectdesign.jp/201509/special-lect
ure/002433.php [確認：2016 年 02 月 20 日]  
26 「『ツタヤ図書館』の資料区分を検証する そ
の 1―武雄市図書館、海老名市立図書館の検索・
予約システムにおけるジャンル(カテゴリー)指定
を手掛かりに―」『資料組織化研究-e』No.68, 
2016.3. ［掲載予定］ http://techser.info/ 
 「『ツタヤ図書館』の資料区分を検証する その
2―武雄市図書館、海老名市立図書館の『こども
としょかん』検索・予約システムにおけるジャン
ル(カテゴリー)設定を手掛かりに―」『資料組織化
研究-e』No.68, 2016.3. ［掲載予定］ 
http://techser.info/ 
27 石田英敬は、マーケティング技術と文化産業に
ついて、概ね次のような論を展開している。 
 マーケティング技術は、ニーズではなく欲望か
ら消費を生み出すように、消費の生産という目的
を持つ。文化産業は、人々に出来合いのライフス
タイルを提示する。これによって人々は「消費者」
として手軽に出来合いの「夢」のライフスタイル
 
を受け入れる。 
石田英敬『大人のためのメディア論講義』（ちくま
新書 ; 1167）筑摩書房, 2016.1 p.104-109 をもと
にまとめた。 
28 『ネット時代の図書館戦略』原書房, 2016.1, 
p.74. 
 また、彼は同書で次の言及もしている。 
 
  図書館の未来はさまざまな理由から重要だが、 
文化の知識を安全に長期間守ることこそ、最優
先事項だと言える。図書館は、民主主義の世の
中で、人々が必要な情報にアクセスするための
特別な存在である。けれど同時に図書館の重要
な仕事は、科学文化遺産の記録を、長期にわた
って安全に保管することである。 
 
 我々が日々に接する図書館のコレクションは、
先祖からの贈り物であり、未来の子どもたちから
の預かりものである。 
 
